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ÇÀÌÅÒÊÈ
Ïåðâàÿ ðåãèñòðàöèÿ ñåâåðíîé îëóøè Morus bassanus (Aves, Pelecaniformes) íà òåððèòîðèè
Áåëàðóñè [First Record of Gannet Morus bassanus (Aves, Pelecaniformes) in Belarus]. – Ñåâåðíàÿ
îëóøà – Morus bassanus (Linnaeus, 1758) –  îêîëüöîâàííàÿ ïòåíöîì 31.07.2010 íà î. Õàðëîâ
â Áàðåí öåâîì ìîðå (Êàíäàëàêøñêèé çàïîâåäíèê, Ìóðìàíñêàÿ îáë., Ðîññèÿ: 68°49´N 37°20´E,
êîëüöî Moskva BS 003929), 5.10.2010 îáíàðóæåíà ìåðòâîé â 30 êì âîñòî÷íåå ã. Ìèíñê
(Áåëàðóñü: 54°01´N 28°05´E). Ýòî ïåðâàÿ ðåãèñòðàöèÿ äàííîãî âèäà ïòèö â Áåëàðóñè. –
Â. Â. Ñàõâîí (Áåëîðóññêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ìèíñê, e-mail: sakhvon@gmail.com.)
Ïåðâàÿ íàõîäêà Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè [First
Record of Streptocephalus torvicornis (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv Region (Ukraine)]. –
Îáíàðóæåíû 2 { è 2 } Streptocephalus torvicornis (Waga, 1842 29.06.2010 âî âðåìåííîì âîäîåìå
íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà «Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà» âáëèçè Ïèîíåðñêîãî
ïðóäà, ñ. Ãàéäàðû, Çìèåâñêîé ð-í, Õàðüêîâñêàÿ îáë. Àðåàë S. torvicornis – ñòåïíàÿ çîíà Åâðîïû.
Ìàòåðèàë õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè êàôåäðû çîîëîãèè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ Õàðüêîâñêîãî íàöèî-
íàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà. – Ñ. À. Ñèäîðîâñêèé (Õàðü êîâ ñêèé íàöèîíàëüíûé
óíèâåðñèòåò èì. Â. Í. Êàðàçèíà, e-mail: sidorovskyserge@mail.ru).
